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I. kongres Czechoznawstwa polskiego, 24. – 26. října, Wroclaw
Vědecký kongres, věnovaný současnému stavu bádání a znalostí o české problemati-
ce v Polsku se uskutečnil ve dnech 24. - 26. října 2016 v polském univerzitním městě 
Wrocław. Kongres slavnostně zahájil rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. 
Adam Jezierski. Před zahájením práce v odborných sekcích zazněly referáty prof. dr. hab. 
Jacek Balucha „Czechoznawstwo jako perspektywa i horyzont  badawczy“, prof. PhDr. 
Jaroslava Pánka, DrSc. Polskie czechoznawstwo – charakter i sens jednego kierunku ba-
dawczego a prof. dr hab. Jana Miodeka Polacy i Czesi a język. Následnou diskusi modero-
val  dr. Ryszard Gładkiewicz.  Panelovou diskusi Perspektywy stosunków polsko-czeskich 
uvedla velvyslankyně Polské republiky v Praze, prof. dr. hab., Grażyna Bernatowicz a vy-
stoupili na ní prof. dr hab. Jacek Baluch (Kraków) a Arkadiusz Ignasiak, honorární konzul 
České republiky ve Vratislavi. 
Stěžejní část jednání probíhala v již zmíněných odborných sekcích, většinou ve 
formě panelových diskusí. První sekci Stan i perspektywy bohemistyki w Polsce, jejímiž 
gestory byli prof. dr hab. Dobrochna Dabert-Bakuła, prof. dr hab. Joanna Goszczyńska 
a prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa) moderovali prof. dr. hab. Joanna Goszczyńska 
a prof. dr. hab. Zbigniew Greń. Panelová diskuse s tématem Dzieje Czech i stosunków 
polsko-czeskich w oczach historyków polskich u progu XXI w. cz. I: do końca XVIII w., 
cz. II: XIX – XXI w.  probíhala i ve druhé sekci pod gescí prof. dr. hab. Antoni Barci-
aka, dr. hab. Jan Jaceka Bruski, prof. dr. hab. Józefa Dobosza a prof. dr. hab. Rościsława 
Żerelika ji moderoval dr. hab. Jan Jacek Bruski spolu s prof. PhDr. Janem Rychlíkem, 
DrSc. Gestorem i moderátorem třetí sekce Czechy w polskiej publicystyce i tłumaczeniach 
byl  prof. dr hab. Jacek Baluch. Práce čtvrté sekce Solidarni w działaniu: od demokracji 
ludowej do post-demokracji początku XXI wieku byla odvolána, sekci pátou Przełomowe 
wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich  podręcznikach szkolnych, 
jejímiž gestorkami byly prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, doc. PhDr. Blažena 
Gracová, CSc. a prof. dr hab. Grażyna Pańko, probíhala i s následujícm seminářem po celé 
tři dny konference. Tuto sekci moderovali doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, CSc. a prof. 
dr. hab. Grażyna Pańko. Gesorem i moderátorem sekce šesté Kościół polski i czeski po II 
wojnie światowej byl P. Tomasz Dostatni. Sedmou sekci vlatně workshop Czechy i Czesi 
w działalności bibliotek garantoval i moderoval  dyr. Andrzej Tyws. Workshopem byla 
i sekce osmá Koncepcja polsko-czeskiego i czesko-polskiego słownika terminologii praw-
niczej, pod gescí  dr. Andrzeje Huchla a doc. JUDr. Petra Mrkývky, Ph.D. Závěrečná akce 
třídenního kongresu proběhla v nádherném Velkém sále Staré radnice a byla spojena s pre-
zentací českého a polského vydání knihy Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy 
i Środkowej i Wschodniejl.(red. Roman Baron a Roman Madecki).
 Vzhledem ke skutečně širokému záběru kongresu a práci v poměrně velkém počtu 
sekcí se všichni účastníci kongresu setkávali jednak při slavnostních částech programu, 
jednak na večerních setkáních. I na nich se - byť neformálně – hojně debatovalo i rozprá-
vělo. 
 Hlavními organizátory úspěšného a zajímavého kongresu byly Uniwersytet 
Wrocławsky, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe a Stowarzyszenie Solidarność Pol-
sko-Czesko-Słowacka.
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